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需求调研、需求分析、系统设计和实现等进行了详细阐述。通过 Visual Basic 语
言对系统进行实现，主要功能模块有：人员信息管理、组织管理、党费管理和用
户信息管理等。通过 Visual Basic6.0 的可视化编程界面，制作漂亮的用户界面，

























In high-speed computer popularization and the development of computer 
technology to the explosive environment, through the computer to solve the various 
problems in life work can be seen everywhere. Current with the progress of the 
society, the high speed development of economy, the party members' liquidity, the 
rapid growth of the number of party members to make the party member management 
is more and more complex, especially the enterprises and institutions of the party 
member management become the focus of the current work. In view of the current 
status of the management of party members using the traditional manual management 
information, is bound to waste labor, and information into the file, modify, query 
efficiency is extremely low, at the same time, the error rate will also increase, 
therefore, need to build a set of suitable for the party members' information 
management system to improve the efficiency of the party members' information 
management. 
Based on the daily management of the party members' information demand, 
related to the system development technology, the early stage of the system demand 
research, demand analysis, system design and implementation in detail in this paper. 
By Visual Basic language to implement of system, main function modules: personnel 
information management, organization management, dues' management, and 
customer information management, etc. Through the Visual Basic6.0 Visual 
programming interface, making beautiful user interface, at the same time, the party 
members' information management system using database technology is the Microsoft 
Access 2003, to the data transmission ADO, acquisition and storage, and the system 
USES the information database and file data controls for the link, in order to meet the 
users to the operation of the database.  
Party after a detailed test information management system, there are bugs have 















intensity of related department staff, improve the efficiency of the use of personnel 
work, and meet the basic functional requirements of the party members' management, 
at the same time for the work of the party members' management department costs are 
greatly reduced.  
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ActiveX 数据对象指的就是 ADO（ActiveX Data Objects），是一种新开发的





2.2 C/S 体系介绍 
客户/服务器模式：Client 和 Server 常常分别处在相距很远的两台计算机上，
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